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Untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepadaQ yang telah memberiQ kekuatan, kesehatan  sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.			
Untuk bapak, ibu tercinta yang tak henti – hentinya memberi doa, nasehat, kasih sayang, semangat, materi  buat aQ, n buat adixQ    ( @ri.k, Wisnu.w ) kalian adalah semangat hidupQ. Buat ka2kQ   (M-u) yang sudah membantu dalam segala hal, dan buat yang selalu dihatiq my (Soulmateq) dan lagi buat adyQ yang selalu sayang amaQ n terima kasih atas perhatianya, dan buat yang jauh disana aQ kangen. Buat @gustina thank’s motore besok kapan – kapan pinjem lagi, dan tak lupa buat Soulmate 4ever (ri2n,Emons,ito,yeyen)  tetap kompak, yuuuuk....! 











Orang akan menyalahkan keadaan, aku tak percaya akan keadaan.
Orang yang berhasil di dunia 
Adalah orang yang bangkit dan mencari keadaan 
Yang mereka inginkan 
Dan kalau mereka tak menemukannya 
Mereka akan menciptakannya.

Meskipun dunia penuh penderitaan,














Puji syukur kehadapan Allah SWT, atas segala rahmat dan kekuatan yang telah diberikan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya tulis.
Adapun tujuan karya tulis ini adalah sebagai salah satu syarat dalam menyelasaikan Jenjang Pendidikan Program Diploma III (D-3) di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Dalam penyusunan karya tulis ini, tidak lepas dari bantuan pihak lain. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan baik langsung maupun tidak langsung, kepada:
1.	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, Msc,  selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen dan Komputer AKAKOM Yogyakarta
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T, selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Ibu Sri Redjeki,S.Si, M.Kom selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Drs. Tri Prabawa, M.Kom sebagai Dosen pembimbing dalam menyelesaikan karya tulis ini.  
5.	Seluruh Karyawan PT WISANKA (Wirasindo Santa Karya) yang telah banyak membantu dalam penyusunan karya tulis.
6.	Bapak dan Ibu tercinta yang telah membantu dengan doa dan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
7.	Semua teman - teman “MI – B2 ” terima kasih atas bantuannya selama ini.  
8.	Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah membantu baik berupa ide, saran, maupun pendapat yang sangat berguna bagi penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
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